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En uns diaris fac- I
closes que hem vist
es parla de desor­
dres a la reraguar­
da felxista i s'inten­
ta 'fer creure que
nosaltres estem plt-.
[or, /
ANY 0 - llab.ro, divendres 1 oetubre IIt37
peeseres, controleva quatre Banes
'provtnclele, menors, amb un capital
total de vuttanra-ctnc mllicns de pes­
setee. BI ferr6cerril· del-Nord, els Ta­
rongers de Valencia, res mines �e Ie.s
provlneles basques i del Rif, i algunes
a Barcelona, esraven a 'mans d'altres
Compenyies que eren eltres tantes ia ..
padores de Ie propletet eclesiasflca.
Per equest mitja intenta l'Bsglesia,
un dlevoculrar les seves vaste�' poe­
se�sions. Pero no basta In simple ne­
gacio per a fer desaperelxer el fet que,
I'Bsglesit4 a Bspenye, i era el territor!
de Frlmeo, desitjavn i desitja la con-
de Torquemada, parlar sobre les pre­
sumptes «afroc'itats:t 4el front Popu­
lar a Bspanya. BI general Franco ha
ultrl2passat els seus prototipu8 histo­
ries espanyols en ferocit!!t i barbbrie.
Bis bombardeigs de les poblacions
civi1s no combl!!tents e� practica e�-
El triomf de la democlada
es el progres '1
Bn una especie de postdata, Ia pas­
toral esrnenta la democracia i omet
Ia reJerencia at feixisme, i declara el
seglient:
cBs diu que ia guerra d'Espanya
«no e:!J mes> que uri un episodi de Ia
lIufta universal entre la democracia i
l'estatisme; que la victorta del movi­
ment nacionalista portara la naci6 a
un ,esfat d'esclavifud:t. )Noti's que els
«No eS ... :t
Quina aUra COSB es? Si Franco'
g'uanya, el feixfsme c�ura e!obre Bs-
NUMERO SOLT, 1.15 eta
SuaSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MES
Una requlsltorla contra la pastoral
dels prelats facciosos
"La lntervencie religiosa, per torta que
sigui, no podr� aconseguir que Franco
deixi d'apareixercom un criminal"
(Acebament)
Elmen conelx eis fets
de la Intervencle
"Volen els prelate del costet de
Franco que els cetollcs creguin les
declareclons de la pastoral, segone
Ies quels la Intervenclo a B'spanya
conslstelx en el rreneport pel Cornln­
tern d'un exerclt a la peqlnsule Iberl • .­
C8?
81 mon coneix els Iets de le inter­
veneto. Mussollni s'he lacrat oflclal-
'
ment que foren els exerctrs italians els
que prengueren f-{illaga, Bilbao i Sa.n ..
tander. Foren les hordes feixist¢s les
que feren estralls ·entre els caiolics,
bascos. Foren els aparells i els pilots
nazis els que destrulren amb rabia el
Centre 'Cutalic i Cultural dels bascos,
la infeJj� efutat de Guernicti. Sacer­
dots catolIcs baseos han jurat aquests
fets. I (lvui s6n els vaixells pirates de
Mussolini els' que amt.n6cen portar
endavant la interve'nci6 a Bspzmya i
provocar l'incendi d'una guerra mun
..
dial.
Sense i'ajut del� mercenaris moros,
els antics enemice de l'B�plmya cato­
lica, i ·sense l'ajut dels nazis, enemlce
dele catolics a Alemanya, les hordes
de Franco haur�en estat lIanc;ades del
s�l �spanyol fa moit de ter:nps.
Amb ra6 digue el ooctor Shotwell,
feixistes que Ia guerra era un cplebls­
cit> per a correglr la vQtacio de, fe-
'
brer de 1,936:
«Si la guerra es un «pIe-Discih., 6quin




votar amb la Sling i el fel'ro que han
esborrat les Illbertats basqu,es?:t




per be, que en va, en llurs esfor�os
per tal de 'conveneer els catoUcs de
,
'fot el m6n que la _ guerra d'Bspanya
es prolonga per «Ia interverici6 del
Comintern:t.
La rlquesa, la naturalesa feudnl de
l'Bsglesia, ela seus'vast.os latHundis i
altres possessions s6n punts doloro­
�s,per als prelats. Els agradaria po­
der negar que I'Esglesia es un enor­
me terrtitinent. De fet, j segons el dar­
rer �nforme, comsta que '-l'Esglesia
posse'ia 14 millons- d:acres, amb una
renda anual de setanta milions de lIiu·
, res. 5n 1931 rebia el Govern un sub.. ,prelats evHen d'esmentar el felxisme,
sidl de dotze milions de lliures. com el dIBble fuig de J'aigua beneitll;)
La Companyia de jesus, per exem­
pIe, a Madrid el Banc Urqufjo, amb un
.capita] de cent vint- i· sis milions 'de
Una
, Vilassar de !lalt, poble progressiu
visita a l'Exposicio de final de - curs
de l'Associacio d'Arts i Oflcis'
que realitza l'Associaci.6 c;J.'Arts i Ofi- le teo ria de
Ie cornbtnaclo dels fils de
cis de la vile. ' col�r forrriant dibulxos intereseamis-
cia i elogi a l� present e'xposicio, Ac-
.
Barce'lona.
tU21lment l'entitat compla amb uns 220
Som acompanyats a la sela de 'mfr-
dels alumnes d'aquesta secci6.
l'lImor �ue tenen els vilassarencs per,
aquesta importlmt branca de nndus-
En una aItra secci6, dirl�lda pel
tria textile No en va va esser que
professor joan Ros admirem tambe
aquest poble f68 un dele prime'rs en
un conjupt de treballs interessants i
util!1zar teJers de rna.
de for9a profit pels' alumnes. Bn ]a
secci6 de Taquigrafia, Oeometria,
Orlografia i Algebra, temM adrni­
rem una Torre Bifel molt ben treba­
IJada, de Miquel Pique.
51' company Baronet" sempre atent
a ensenyar- nos tots els details que
honor.en: I'Bscola, ens 'ficompanya 8fo2t
a la Biblioteca. Col remarcar que es
!
tracta d'una 'biblioteca interesantlssi­
JIla de varietat de temes de teoria i \
eetuc1i de les diveraes a5sJgnatu�es de
l'Escola on els alumnes disposen
d'un valu6s'material de consulta du-
.
L'etraettvola vile de Vtleseer de
Dalt tambe te els seue afanys de su­
peraclo, Bs preocupa perque ele eeus
fills comptln emb la �uficient capacl-
, tecio pe� esdevenir homes utils a la
eocietat j, els Impulse i estimula ami ..
Ilorer-se contlnuament. Una mostra
Iorca eloquent es la megnlflce labor
Arneblement Invlrats, hem vlslret le ,
exposlcio de final de curs que ha Iobert J'eementeda escola ernb un exit .
ben Ialaguer, Aixi e�3 ho ex�lica el I
company Baronet, president de 1'8s- I
cola, el qual ens diu que vertadera­
ment eJ poble s'he lnteressat force
> nes.
L'Bscol� esta instai'lada en un lo­
cal molt adeqliat i limb llna ordena­
c�6 en totes, les COBes qIJe atrtiU tot­
usponent iJ la p�etenslo dele; pre18ts, cJusiva dels felxistes. Per les
alrod- seguit. BI company Baronet. ens
tats dels feixlstes japonesos contr,l!! el acompanya a l'auJa dels teixifs on
poble innocent de Xina; pels campe de quedem' ad·mirats pels bonies tr�b/alls
tortura que Hitler a fnstal'la! contra allf exposat�.





pels mortffers ga tradici6 en els telxHs, dedica un
, lIan�aments de 'gasos i bombardeigs lIo� especial i preemijnent en aquest'l
que Mussolini ha portat a cap contra especialita_t. �Is treballs ex�osats son
els pacific� llogarrets d'Bflopla, . re- interessantiesims i demostratius de
Bulta e,vident q_ue �I feixisme consp'ra
contra la humlmitat.
per J'exposicio comentan! la. favora­
eervaci6 del fe�dalisme per II maQte- blement:
nir intac!el5. Ies seves grans
riqueses·1
-L:BscoI8-ens explica el
com-ILa intervenci6' pany Bl2ronet-;es �enzllla�ent una
es el principal ajut de Franco I





ment per lIurs l.Is�.?czll!1smlfJanl;antuna I
, Bis C6.01lCS no pod�n romand�e
I quofa
mensuai II mes d'una redu)'da I
cec� Q allo �ue tothom sa,p: al fet qJle ,matricula qt1e aboner4 els "alumnes. I
la mtervenclo feixista d Alemanya i Fa uns Quatre o'cinc anys que es fun­
ItaIfa es l'ejut principl!!1 de Franco. I da�a f III 5eva importimcia j fnt�resO
Tampo�' no correspon als hereus i , ha anat augmentant progressivament ,
descende�ts directes dels 'inquisidors fins a I'aclualitat, demostrant· ho aixi
es.panyols, ni als deixehles moderns el pohle cmb Ja 5cva unimfme presen-
soefs l' han aseistit a classe 140 alum ..
panya com una I?dat Mitjnna. Si Fran­
co es derrofat, floriran a Bspanya Ja
democracia i el prog'res� Per Ills caro­
Bes amanis d� ,Ia veritat que Ilelgeixin
la pastoral 'es posarart de :relleu els
roins arguments dels defensors �cle­
siastIcs del genera.l Fralleo;
La intervencio reJigiosa" per molt
forta que sIgui, no podra aconsegulr
que Franco deixi d'cl'areixer com a
criminal des del 'punt de vista .del fu­
tu� delis drets democratica, 0 d� qual­
sevuJIa aUra indole, del poble,catolic •
Hi vetem uns bonlee i ben combi ..
mits dlbulxos i colore que ens ense­
nyen t�t elque ee pot fer r totes lea
filigranee que permet aquest oficl que
aJ �atei" temps es un art. ,
Bls alumnes d'aquesta secci6 ver­
taderament e� comprova que han rre­
ballet jntensament. BIs treballs son
sims, rreball que requerelx una pa­
ciencla extraordlnaria.
Bn aquesta secci6 hi heper a I'us
dels alumnes un curlos teler perea en
mmlatura. Ames rambe hi ha uns
curlosoe telers de rna que evoquen
un segult de records. Tots equests
utlls permef'en a I'alumne c�pacitar-3e
teorica i practicrsmenL en benefici 'de
'
Hur formad6 profeasional.
Aquesla secci6 tambe compta amb
dOB telers mecaQics i un joc d'apareIJe
ee peclalS per ,comprovar eJ pes, III
cla8se I resist�ncia de la treca per la
utilItzaci6 en el teixit.
Bis alumnes pero treuen un bpn
profit de les llf�ons i m'es quan comp-,
jen amb l'alliyonament teork del pro­
feseor Francesc LIucia, i practic de
Recassens de la Uni6 Industrial de
sica i solfeig i comprovem que l'Bs­





Una aUra sall!! se'ns ofereix a ·Ia
nostra admiraci6. La sala de Tecno-'
logia Tectil i TecnologJa Mecaniea,
Aritmetic'a, Frtmces i practiqnes de
leixit mecanic,a carree del professor
jaume Bot. BI� treballs fets en escrit
sobr� calculs diversos, molts· d'ells
.
son fets en el terreny practic j� eigut
mesurant un pont, 1l!! capacitat d'un sa�
fHreIg, etc. Aixi veiem dades i detaIls
curios05 demostratius de l'aplicaci6
rant la tlasee.
'
Merelx tambe un elogi la Secci6 de
2
LLIBERTAl'
Tall 1 Confecci6 a carrec de Ia pro­
teseore Francesca Gaudl. Les alum
nee han dernostrat a bestament la seve
aplicacl6 en un con!unt torce agrada­
ble de vestits que evidenelen el seu
gust f bona dlepoelclo en equeets tre­
bells. Vertaderament, equesre seccto
dona una Irnpressio for�l1 agradable
que nopodern delxar de conslgnar.
HI ha rambe una magnUica exposl­
el6 de fotograflee d'un gust exqulslt
per l'elegancla de composicfo f origl- ,nalitat de temes. Bncera que no n'hl '.
he molta quentlrat de gut a l'eecessetat !
de material, es dlstlngelx l'eXPOsici6!pu�quanU�tNmareaWedeles fu·. ��������������������������--��-
tografies exposedea. 'Ilnfo rm ac i6 local I AI ptinclpi de fa situacio '!ngoixosaSeguldament el company Baronet ,! a que ens ha obligat Ie guel re ence-ens' acornpanya a la Secci6 de Dibuix i 0 lET A R I I sa pels teecctoneris tecciosos esdirigida pel professor Ramon Alcala. I i tingue elgun« pefit� defe�encia elsBn equesra secclo tambe hi dlsfrutern Hem de tOWaI it reterit-nos ala " hostes de la nostre ciutet j els po-
de debo. Future arttstee ens demos- murmutecio i ales telsedets, ales btes indigents; de seguide, pero, en
ft'en la magnifica imlpiracio del seu art quais fan \<nropensos s6n a{guns I plolongar-se la manca de foti enca­
en uns dibuixos espl�mdids. No pen- subjecfes malvals 0 estupids. , ra accentual:$e cada dia mes, essilvern trobar.-nos en uns ·treballs de Amb ocasio de no haver-hi pa leB I deixa �quesf tracte de respecfe i con- ,, la qualitat exposa. Bls nostres ulls . Ilengiies verinoses han fet Ilur <ren.. i sideraci6, i tothom passa pelmateix '
repassen dels <llumn�s i a cada un hi I tree. a I'escenali public per a Ilan� Ii cam!, excepcio feta de/s malalfs deI frobem un 0 altre detail que fa vibrar I far subrepticiament la insidia-de I'ftospitfll i de/s vellefs dels noslle�Ia nostra sensibilitat. BI professor de marxamo nefament feixis/a-que il I Casals de IPfir, .entle els quaIs esIa Seccf6 hi te eXposClt I'original del Ma/alo hom fa pa pel als refughifs, repalleix quelcom, per'poc que sigUipaper moneda de Ii! vila; treball acurat Cuina municipal 'de Felmin Oaliin i I possible.
i for�a original. tambe pel als afoltul}ats f1equers. I qucinf als flequers, no ca} pallar-Acabem aci ler nostra visita expres.· Nosaltres, que no som gaiIe amics ,ne. Els tenim en massa bon concep·
sant la noatra satisfacci6 al company i de perdre el felJ1ps, no ens entret;n- I
I
Ie per a creiI�e que es preslin a esse�15aronet de 10 taacH fructUera que rea- 'I drfem a fel comen/aris soble aques-. objecfe d iIn privilegi ellvels IIUls-litza l'Bscola instituci6 democri1fica al tes falses versions si no fos que ens conciufadans. .•
I .servei de la cultur� i el progres de la I donem comp1e que la cosa pren pro .. i Ens intelessava fer c9nstar tathumanitat. '
I pOlcions serioses per la e,an quan .. I aixo, que es la veri/at inrregable enPot esta'r satii3felatla vila de Vilas- titat de gent credrila qUl? semple hi ! oposicio_a les falsedafs en CUlS lesear de. Dalt f Comarca de comptar ha disposada a empassar-se les bp- ! quals no tenen altra tinallta! queamb l'escola de l'AsaociacI6 d'Arts, i les mes invelsemblanfs.' � semblar la discoidia entre els anti-OHels. A.Ie v�gada que honora el po- i No ho comenladem des. d'aqueSllt feixisfgs,-P. ,ble Ii proporciona un merescut presti- ! /loc, pero farlem, co"! fem ala, en e! I . Cgl que l'enal1eix i dignifica. . telleny particufar- i "com deuen fer'l CONY;AC POPULARBI nostre reconeixement al� socis tois els ciufadans-tot el possible! CONYAC BXTRAde l'entHat i una cordial i sincera feli- per a trobal amb les mans ala pas- I CONYAC JULIO, CESAR
eitaci6 i1 tots els alumnes pel seu en- I tela els fabricants de lUmors pel tal I de I <ra8tt xeree�i%�atusiasme i apllcacf6. I de donar-Ios el premi que es melei- 1 r- ' MOR'A L_B SPA R B J AJ. COLOMBR lfen.
. j Dipmdtl1ri: MARTI FITB .;_ MATARONo us deixeu ensarronar, com- !
panys. no us �eixeu sorprendre en! UNA NOTA DBL CLUB ESPOR­
la voslla bona fe, que lJi els lefugiats I TIU SOLER. -Per milja de Ia presentXBRBS FINfSSIM cPBTRONIOI ni a la Cuina municipal de Fermin i nota expressem �1 nostre mes sentit
M 0 R ALB SPA R B J A - XBRB.5 Oaliin no fenen pa quannen'hi ha per I condol per Ia mort del que fou en vi�Dfpo-it-rf'. MA nTI FITft _ MATARA I cfa el noslre volgut company i ensems.., ... .tU< eva la resta de/s ciutadans de Malaro. !





I ment de Carns i Cansaladeria del car ..
I ,rer de Sant ]oaquim, num. 55; no cs'
, pot apreciar la seva quaHtat fins que
I.'han provat. - �. 292 R.·
L'horari ales barberies "
Avis
Degut ales actuela ctrcumstanclee que molts' operarts ccmpanys nos­tres han hagut d'Incorporer-se al servei mllltar, la Cooperative d'Obrers
Barbers es trobe Irnpoeslbllltada de prester els seus servela en l'horert que
fins ara te eetablerr, Per tent, des del proxim dlmerrs, dia.5 d'ocrubre, l'hO-1rari sera com segueix:De dlmarts a divendres tnclustu, de 9 mat! a dos quarts de dues de le
tarde i de 4 a 7. Dlsaabte, de 8 matf aS veepre. Diumenge, de 8 marl a 12
migdla.
Tarnbe preg.uem que, degut a ia matelxe rao, tlngul el public el major
Inreres possible de 'no fer tall&r els cabells els menors en diseabte 0 diu­





Soler, en Casir::tir Pianells, que va,
caure sota la metralla feixi8ta' quan
Iluitava herolcament en el front de
IBelchit� en defensa de les lIibertatsprOletaries. Que reposi en pau.
HORES· DIARIES
-No e8 pot -dir blar que no sigui lI!
sac i ben Jiigat; el mat�fx 'sllcceeix
amb lee botifarres que fan a I'Bstabll-
• ... Ia Radio esta a la vostra dispo­
sici6, en �ervei d'avan�ada!
• ...gireu un bot6 i la Radio us ser­
veix la darrera paraula de tot: de la
guerra, de Ia polilica; de la cultura,
de.la musica, del Tealre ...
•. .Ia R�dio es el resso de tot el m6n!
JUST ES,
DONeS, Que PAGUEU : L'IMPOST per rUB d'apa­rell3 de Radio
a "18 GENERALITAT DE CATALUNYA
• ...com es pega a totes lea nacions
on hi han emissores oJicials.
,
GBNBRALITAT 08 CATALUNYA.
-Servei de Recaptaci6 de Conlrl­
bucions. - Zona de Malaro. - Co­
men�anf avui fins el 20 del present
I mes d'octub�e, pelll_1atf. es procedfra
81 cobrament de la Patent Nacional­
Autos, eorresponent ai 4.rt trimestre
d'enguany, per aquesta Oficina de
I
Recaptaci6, carr�r de Bekunin, Y3; el­
que pel present e� fa public per a co­
neixement dels interessats, prevenint­
los que passat aqu�t termini queda­
ran incureos en ei� apremis que de­
termina el vigent Bstatut de Recapta ..
clo.
I EL MAXIM SERVEI' pel MINIM COST I
• ... amb el ptoducte d'aquest impost
la Generalilat de Catalunya ins­
tal'lara
una e I••ora de 100 kw.
• ..• c:apa� d'esser oi'da de tot BurG-­
pa, amb programes extraordinaris i
senae publicitat.
DIRECCIO OENERAL DE RADIODIf'U5IO
-Per a donar compliment al dis­
posat per Deeret n." 45 del 8 de gener
d'enguany, el cobrarnent voluntar] de
l'Impost sobre Radiotu!i6, taxa sobre
, renence i (Is d'eparells de RadiO, cor­
responenrs els mesos de lnllol,' agost
.
i seternbre de 1937, es practlcara en
aquesre localltat, comencant evul Hns'
el 30\ de I'actual mes d'octubre pel
matt.
BI que es fa public pel present per­
.que arribi it coneixement :de quents
es troben Incloeosen els repartiments.
a l'efecre confeccionats, advertint que
poden retlrar els rebuts en equesre
OHeina de Recaptacio, MiqueJ Baku­
ntn (Churruca), n.? 73, fins· el dia ja/""
esmentat f que passet el temps, In-
correran en ele epremis que determl­
ne ei yigent Regiamenr de Recapta-
ci6.
.
Matar6, 1.er d'octubre del 1937.­




Dema dissl'lbte, dia 2 _ del corrent.
es poeara a la venda el carb6 corres ....
ponent a Ia eetmana del 1 al 7 1ft
quantitat j preu!! del qual estaran fi ..
xats ales carbonerles respectives�
essent la quali.tat en brasa.
I Matar6. 1.er d'octubre del 1937.­
�Bl ConseIler-.Regidor, Josep Calve/�






Demaneu-Ios en les bones tendes d.
qUEvlures. - Fabricafs per PASTIS­
SBRIA 'BATBr .
EDICTB. - Ramon Molist Valls.




de! Cap de la Caixa de gecluta nu­
mew 26, de Barcelona, el proper dicr-
4 (dill'uns), ales deu del maH, deuen
presentar-se a dita Caixa de Recluta­
ment a efectuar l'incorporaCi6 tots els
Individus de les lleves de 1931 a 1936
que han eatat cIa8sifieats p'el trIb"iIna 1
Medic com a servei.:$ auxiliare i ums
pel a tot �ervei.
Matar6, 1.er d'octubre del 1937.-'
L'Alcalde. Ramon Motist.
-bVoieu comprar un paraigull II
bon pre.u? Aneu a la Cartuj� de Sevl ...
lIa, que aHa el trobareu.
M 0 R ALB SPA R B J A - XBRI!.
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR











IUtallJ, /Uta, tII1II6 , .,.,..
LLI 8�RT AT
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'Avis als let:tors arrlbar ales noatres poelclons usantbombes de rna I' rnorter. Les tropes
,republicanes van suportar l'escomeaa
amb gran moral, i quan l'enemic s'ea­
tenia pel club del Campo les rafagues
de les nostres metralladores l'escom ..
braren tqtalment.
Aleehores I'atac assolt una gran
vlolencla. Bls coets 'Ilan�ats des de
lee nostrea llnlee IlIumtnaven I'espai,
la qual co-sa ve perrnetre de Iocelltzar
be l'enemlc, i aleeheres s'obrt un no­
drit foc amb bombes de rna I morter,
o A l'hora de comunicar ernb Barcelona " ha sonar l'alarrna,
evlsant la presencia d'avions feixistes.
No hem doncs, pogut eel � lebrar les acostumades confe­
rencies amb l'Agencia Fabre, la qual ens facilita la informaci6
� .
-de I'Estranger i de la Peninsula de darrera hora.
BST.-A I'AIt Arag6, hem ocupar el
poble de Susln, al nord-oest de Sabl ...
fianlgo i le Cesa For�st�l.'
'
La, nosrra a rtU l,eria bomberdela
Puentes de Bbro, i obll,ga a replegar­
se unes patrulles enemiges de reco­
neixement. L'artlllsrla rebel feu foe
de contrabaterla. I
'
; BIs Iecelosoe bateren amb morters optat per abandonar el poble els que'
l'Brmlra de San Pedro (Osee) i amb no han preterit ceure presoners, per
arnllerla, :Cumbre de Artic'a f poslclo veure's lllures d'un cop de 'l'opresst6
.del Ventorrlllo. facctose.
en alrres sectors, algun tiroteig., Susfn, que complete Ia ltnla que Vie
'LLBVANT.-Bn la Iornada d'ahlr, d'As6 de Sobremonte per Escuer i Ar­
ioc de fusell i rafe�ue; de merralla- g�rsal a Serda, delxa a reraguarda
dora ales posiclone de Fuente la Ar-, una porclo de pobles que fins ara ere�tese i a les de Puerto Bscendon. vlcrimee de l'ArtiIIeria facciosa.
EI victorios r avan� Ajuntament de Mablto
,de I'Exercit .de rEst i n St';'b d'Aut,taeIa 1'�aI
:Ocupaci6delpobledeSusin I U,O dels .lnva1id�BOLTANYA, 30 (De I'enviat
espe-l
. Bon Cooper.tiu '-elal de Febus).-Nova�ent els sol- I!s' pos•• eonef;Jcmcnt del publiadats de la Republica han moslrai la I
es ,eiter.1 que eit eJ eO'rteiSl .feeiu.tseva empenta i l;indomable esperit lVui II III ConseIlerl1l d'Ass!stencl..que els anima.;''cr
Soellil. eorreeponent III dill 30 de se-D A d' . , ,.. Seguidament els caps de ia zenaespr�s. un,a operaclO preparatv- r, tembre lIeI1937. lagone coneta IIl'lle- .;rla, eI' comandament ha disposat iren- t. II pod.r; d'.questa Coneellerla••1' que era objecte d'ati!lc van donar lesI . t . blf t . ordres o.portunes a les forces, alescar e p.aren eSI 0 ga que segul a praml d. yIM-I-cl,ite PC8s�tcs ha eor-.I'allau de -fa uns quants �ies, f els pri- quais cal fer Ia justicia d'assenyah;rrcspoet .1'
que totes elIes, sense distlnci6 d'unl-
tats, es van compor-tar amb l'herols-
Ocuparern dlverees poelctons I al
,
vessant de Serra PalomerlJ.
,La nostra artllleria hostilitza un
treD a la'sortida de Terol ,j 'bombarde­
ja el poble de Cuncud. En aItres sec­
iors, Ileugers tiroteige.
Durant la jorm1dfJ d'avui, s'han fet
;sis presoners i han arribat ales noe:
,tres files vint soldats del camp fac­
ci6s. - Febus.
,.
�mers resl,lltats han constituit una nova
·victorla: ha estat ocupat el poble de
\
"Su8fnt�al sud d'Arguisal, a la banda
. dreta del riu Gallego i a l'oest de Cas-
�bas.
Ha estat una accl6 magnifica, i '!n
fla qUlll eis facciosos han oposat se--
Els lectors ee faran carrec d'aquestes circumetancies.
A consequencle de le rendid6 de
Susln 1 des de lea alfures d'equest po­
ble es bat I'entroncament deJa carre­
terll que va de Jaca a Cart'irana i de
aqul a Sabifianigo, per Ja �ual cos�
els prove'iments d'aquesta ultima po­
bIacl6 es fan dfHc!Hssims, a Ia vegada
que va desplegant-ae el seu encercIa­
ment.
Numero 687
.51s numlroe' corrcsponants, pre­
millts amJ» tres peesetcs, e6n cIs ee..
�eitte:
.
087 - 187 - 287 - 387· 487 - 587 - '
787 - 887 - 987.
riosa resistencia, pero d'!vant rem- Mtlter6. 30 de eetembre dre11937.
,penta dels nostres soldats, que ana-






Bane Espanyol de Credit
Baile Hispano Colonial
Baner' Urquijo Catala




Bis comptee corrente LLIURBS i lee Ilfbretee d'eetalvi
obertee en l'actualftat, no estan subjectes ri C8P Intervenci6,
, �oficlal i funcionen com abans del 19 de juliot '
Ingresseu els vostree cahllis en els nostres estabIl ..













Per fl, deapres de mes d'una hora
La Iluita antifeixista i de combat, convenc;uts de le fnutllitat
\. .. . I del seu esforc, els felxlstea es van re-Un vtotentlsslm atac enemic
I plegar novament a llurs trinxeres se­en el Cerro del Aguila es re- riosament crebanters. Durant tota la
butjat brlllantment pels ml- i nit s'ha montingut un foe bastant vlo-nyons de les darreres lIeves ' lent de rrlnxera a trlnxera. ,
MADRID. 30.-Pels volts de quarts I Her estar el prImer combat .3erl6s ende deu de la nit darrera l'enemic va el qual han pres part els minyons de
comen�ar a'donar senyals de nervio- I,a darrera Beva, ela Q9als a'han por-
slsme a Ia part del Cerro del A uila tat adniirablement., g •
Puerta de Hierro i Ciutat Universita- I Aquest. �ati ha repelit I'enemfc elria. Lea forces republicanes. sempre
I
seu Crlnllnal. canoneig sobre la pobla­
amatents, van respondre de ,manera cf6 �e MadrId. Ha ocasionat ela con·
,lldequada 'a les agressions de que eeglients danys en alguna edificls.
eren objecte, t aegona sembhi, el·1 Alvarez del Vayo a Valenciarebels van aminorar els seus ataC5:
I
'
pero encara no havia p�ssat molt de VALBNCIA.-Pocs moments abans
temps, quan es va iniciar un vIolen- de I'obertura de la sessie del Parla ..
tfseim foc al Cerro del Aguila, que ment ha �mibat el delegat espanyol a
4larda
Ginebra J�lio Alvarez del Vayo.
Bls peripdistes Ii han demanat la
sevil imp'ressi6 de Ginebra i he dft·
que fins aquesta tarda no informaria el
s'ana e�tenent per tota la linia, fins
arri,bar a Ia durat Univ�rsitaria i BI
Pardo.
Bn aquest dos sectors I'afac, sf be
lingue m�ments d'intensitatj'" es va I Govern i per tant no podia avanc;ar_
veure mancat de la 'importancia dels cap impressi6 que/no' fos ja conegu·
altres indret!. da .
VALBNCIA.-A Ie::! dues he aClibat
A la sortida del Palau habilitat co m
a Parlament, el public, en recon�ixer-
10, 1'l_1a ovacionat lIargament.-Pabrll.
La sessio de Corts
me de sempre, que, sense dub tar ni la \seasi6 del Pariament. S'ha fixa.t
un moment, Vlm suportar i rebutjar ! I'ordre del dia per Ia sessi6 de dema.els' proposits de l'enemic. I
I I .' DI '6 d I dl t�., . e qua sera: SCUSSI esc (i-On I aiac ha, tingut una major im-
mens que avui han quedat sobre I.portancia ha estat al Cerro del Aguila
taula. Bleccl6 de 2.on secretari de 'a _i en Ie seva Hnia fins a la Puerta de
Hierro. Aqui una bandera del ter� e3-
I
Cambra. Vot de confian<;a al Govern.
mmger, que preclsament feia poques
I-Fabra.'hores que havia rellevat alfres forces, --------------------------va sortir d� la trlnxera i va pr�tenir . IMPRBMTA MfNBRVA. - MATARO
J. Dema passat DIUMENGE la
farmB[ia i [enlre nne[i1in
E'NRICH
F. LAYRET(St. Josep), 30
estara de torn i per tant
OBERTA TOT EL DIA'








La sessto de les Corts
lmportants partaments
del doctor Negrin, tiOD=





YALBNCIA.-Bn el Palau de Llot­
ja s'ha reunit el Parlrrment de' la Re­
publica. Un batall6 he rendit honors
ale mlnletres.
Ha obert le sessl6 el president
'Martinez Barrios, el qual ha dit que
lee primeres paraules havlen d'esser
una aalutaclo a totes les- forces de
mar, terra i aire que lluiten per la Re­
publico.
Ha parlat despres el cap del 00-
vern, doctor Negrin, dient que el Go­
vern no s'ha presenrat mes avlet ales
Corts perque dlficultats de varies or­
dree ho bon impedft, pero que en er­
rlbar la data reglementarle ho havia
fet guetosamenr per tenir contacte
amb els representanre del poble.
BI discurs extens del cap del Go­
vern ha eefat un balan� de l'actuaci6
de ia Republica en el terreJ1Y nacional
i internacional.
, Ha acobat dien! que ten�a fe en Bs­
panya i en la nostra ,r,u;a. Pere que la
ra�a no es aqueUa que s'hereda per
genealo.gies �scollldes sino I,a que ee
Jorja en el treball ren la lIuita. B-1 po-
, ble d'Bspzmya ha despertat d'una son
�efargica de dos segles Ii que ttebella
per fer una Bspanya per to Is i per
,tathom.
Gonzalez Pena ha parlat en nom de nl rBSla mlnorle soclelleta dient que apola- 'II BS OBg , \' ,rien aquest Govern com han apolat
��� anterior. que Holten p�r i8 lllber- I SObrB IDreBloODDespres ha parlat Portela Vallada-
res el qual he hietonat la eeva Inter­
veneto en la polnlce dlent que ara
s'ha vlst que tenien sentft cerres co­
s es que quan varen produir- se no en
t enlen. Va llturar el govern al Front
Popular perque equest havla trlomfat,
segur de complir amb un deure iamb
un mandai del poble d'Bepanya,
Des de fora born te le sensaci6 que
ell Govern de Ia Republica he de
triomler. Pero des �'cqui, velent l'en-_
tueiesme f l'ecnvtret del poble d'Bs-
i en. el moment oporlii funcionaren marts, dissabtes, de 12 a 1 mati).
les mefralladoree aniqullont e�s ata- Dr.' 'vinyas: Tisioleg. (Visita di-
cants, part dels quaIs es retiraren de- . maris i Dijous, de 6 a 8 tarda).
panya, el trlomf es segur..
Acabe saludant ale heroics cornpa­
tri otes seus que encara Ilulten per lee \
muntanyes de Galicia, defensanr le
llibertat d'Bspanye, complint un deu ..
re de cturedanla i de patrlotlsme, des _
d'aqueera Cambre que, es l'expreselo
mes viva, de la ra6 d'exlsrencla de 112
Republica espanyola.-Febus.
En el front del Centre
..,
MADRID.-Ahir a 112 terda en un
dele fronts del Ierame l'enemic inren­
ta .un aiac per sorpr�sa, pero lee rios­




En aquest moment s'alxeca
l'alarma.
Onze avions han volar so­
bre barriades de Barcelona.





DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Dtrector: Dr, Vlladevell, M�dfcin.
general i clrurgia.
Sub-Director: Dr. Campamer, Me­
dlclna general. (Visita dllluns, dlme­
cres, dtvendres, de '10 a 1,1 matf).
Dr. Cebanes: Medicin� I cirurgia
generels i Obstetncla. (Vislra dlmarts,
dllous, dlssebtes, de 6 a: 7 tarde) •
Dr. March: Malalties de le Infancle,
(Visita dflluns, dlmecres, divendres,
de 6 a 7 tarda).
Dr. Ouix: O�onto!ogla. (Vislta df-
Me1ge operador: Dr. a'ubern.
Llevadorn: Rosa !Alfonso. - Visita­
els dijous de 6 a ! tarda.
NOTA. - Per 'la ,vieita preCisa I.
previa �ufori�aci9 de la Consellerie








R. Casanova (8Ia. Teresa), JO- Tel. 64









&\DUDdl at .quat ���
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines ,de sutpar, de
calctilar i aparells multicopistes.
,




Guia det Comer�, Indllstria i professi�ns de la qutat
.
' i '
Cases recomanables de Mataro, aUistades per ordre'alfabetic
Dfposit de xampcny Codornlu - Fa8�lna de licors
J. MARTINEZ DeGA8
Bstablertll en 1808. Licore, xarops, vins, xampanys
'F. Galan, 282,-284 - Tel. 157
BOMB.ETES ELECTRIQUES
. MIL E 8 A F. Lo.yrel ((jiada), 5� 1el. 108




Belkunin (Churruca),' J9- Tel. 30J
Calefcccions a vapor i algua cale-nta - Serpentins
CARBONS
,CO·MPANIA GENERAL DB CARBONES
Per encilrrecs: ). ALB�RCH, M. f\ia.da (S�nt Anton!),. 70 - Tel., 7
F 0 N DES
RESTAURANT Mill Enrlc Granados, 5 - Matar6
Tel. 4;Z3 � Bspecialitat en Banque,t� I abonaments
:'
FUN ERA R I E' S
AOENCIA, FUNERARIA �.LA SEPULCRAL» de l1ique/Junqueras
Cinto Verdl!guer, 121 F. Layret,' 24 - TeIef. 111
\
PUNERARIA RIBAS
6 ;rOctuhre (Pujol), i8 - TeNdon J7 I
,; ,
HERBORISTERIES
, Angel Ouimera, 16 bis«LA AR(}ENTllvA» .'
Plantes medicinals de totes menes
IMPREMTA MINERVA
'IMPREMTES'
Barcelona, IJ - Tel. 2§5
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MAOUINARIA
FON1, INDUSTRIA COL-LECTIVA Telefon 28
Fundici6 de ferro i articles de Fumisteria
O. PARU/.L RENTER
MAO U i N E S 0' ESC fU U R.E
. Argilelles, J4 - Tel. o�2
Abonaments de neteja i conservaci6
MI;TGES
DR. L L_ INA S . Malallies de Ja pell i sang
R. Casanova (Stc. Teresa), 50 - DimecFes i diumenges de 11 a 1
DR. I. BARBA RIERA
j
Oo/a., NelS j Orelles
F. Gafan, 419, prlll. - Dimarts, dijous j dissabtes, de 4 a 6
Economica, de 6 a 8 - Diumenge, de 9 a i2
,
OBJECTES PER A REGAL




DR. R.- PER,PINA, B. DurlUli (Sf/nl Agusif), 5J
VI�ltll'ela dlmecres al maff f dissabtes a Ia tarda
/
I·
/
